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Протягом січня-листопада 2010 р. експедиці-
єю ДП «Волинські старожитності»  на території 
західних районів Волинської обл. (Володимир-
Волинського, Іваничівського та Локачинського) 
обстежено 211 землевідводів на предмет наяв-
ності чи відсутності історичного культурного 
шару на їх площі. На 195 ділянках культурного 
шару не виявлено, на 9 ділянках засвідчено на-
явність історичного культурного шару пізньосе-
редньовічного часу або розташування ділянок 
поряд із відомими пам’ятками, на виявлено істо-
ричний культурний шар різних періодів. А саме: 
у м. Володимирі-Волинському у центральній час-
тині по вул. Олімпійська, 12 – культурний шар 
ХVII—XVIII ст.; у м. Володимирі-Волинському 
у центральній частині, в районі колишнього єв-
рейського середньовічного кварталу по вулиці 
Шевченка, 11а – культурний шар XIV—XV ст., 
похований під насипним грунтом потужністю 
1,2 м; у м. Володимирі-Волинському у централь-
ній частині, в районі уроч. Апостольщина по ву-
лиці Гайдамацька, 34 – культурний шар ХІ—XV 
ст., похований під насипним грунтом та шаром 
торфу потужністю 1,6 м; у с. Зимне на північно-
західній околиці села по вулиці Польовій – куль-
турний шар багатошарового поселення лужиць-
кої культури епохи бронзи, ранньозалізного віку, 
празько-корчацької культури, давньоруського 
періоду та XIV—XV ст.; у с. Зимне на північній 
околиці села по вулиці Т.Шевченка — культур-
ний шар епох енеоліту, бронзи та давньоруського 
часу; у с. Острівок Льотничівської сільської ради 
на південно-західній околиці села, на мисі, утво-
реному поворотом безіменного струмка — куль-
турний шар поселення давньоруського періоду 
Х—ХІІ ст. та пізньосередньовічного часу XV—
XVІ ст.; у м. Устилузі на північно-східній околиці 
міста по провулку Річному, 6, на кінці мису ко-
рінного берега р. Луги, утвореного при впадінні у 
неї безіменного струмка, – поселення ранньоза-
лізного віку; у с. Линів Бубнівської сільської ради 
на північній околиці села, на відстані близько 50 
м на південний захід від кладовища та близько 
200 м на північний захід від церкви – поселення 
давньоруського часу Х—ХІІ ст.; у с. Верба Овад-
нівської сільської ради Володимир-Волинського 
р-ну (на південно-східній околиці села в урочи-
щі Біля Баранів) ділянка знаходиться поруч з 
багатошаровим поселенням епохи міді, бронзи 
та XIV ст.; у с. Затурці Локачинського р-ну на за-
хідній околиці села по вул. В.Липинського, за 10 
м на північ від автодороги Луцьк – Володимир-
Волинський та близько 150 м на північ від русла 
річки Турія виявлено культурний шар XVII—
XVIII ст.; у с. Старий Загорів Локачинського р-ну 
на північній околиці в прибережній смузі ставу, 
розміщеного в заплаві р. Свинарка, на південь 
від мосту-греблі та південної околиці с. Хорів ді-
лянка знаходиться поруч із 5 поселеннями, які 
додатково були обстежені та прошурфовані. В 
результаті виявлені нові пам’ятки: 1) поселення 
ранньозалізного та ранньослов’янського часу 
розташоване на схилі правого берега ставу, при-
близно за 200 м на південь від греблі; 2) поселен-
ня давньоруського часу та пізньосередньовічно-
го періоду розміщене на мисі високого правого 
берега ставу, приблизно за 700 м на південь від 
греблі; 3) поселення епохи бронзи та ранньоза-
лізного часу розташоване на високому правому 
березі р. Свинарка в гирлі струмка, правого при-
току річки; 4) поселення ранньозалізного часу 
розташоване на невеликому підвищенні в запла-
ві лівого берега р. Свинарка, в південній частині 
обстежуваної ділянки; 5) поселення давньорусь-
кого часу розміщене на схилі лівого берега ставу 
на південній околиці с. Хорів. 
У с. Зимне по вул. Польовій проведені рятівні 
дослідження.
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